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traUmatología
Objetivos del estudio
Las infecciones por leishmanias 
raramente se manifiestan con 
problemas ortopédicos (Turrel y 
Pool, 1982, Yamaguchi et al 1983, 
Spreng 1993, Wolschrijn et al 1996, 
Buracco et al 1997, Koutinas et al 
1999), que normalmente se observan 
como cojeras intermitente debido a 
poliartritis, polimiositis o lesiones 
óseas (Kontos y Koutinas, 1993). 
Las lesiones suelen ser bilaterales 
y simétricas (Buracco et al, 1997). 
En los huesos largos identificamos 
una proliferación intramedular y 
perióstica, incluyendo las diáfisis 
en la zona del foramen nutricio. Se 
han descrito también proliferaciones 
periósticas en las meta diáfisis del 
radio, cúbito y tibia. (Buracco et al, 
1997). En las articulaciones pueden 
observarse poliartritis erosivas/no 
erosivas o sin ninguna alteración 
radiológica (Agut et al, 2003). 
El objetivo del presente estudio es la 
descripción de las lesiones óseas o 
articulares observadas en varios casos 
clínicos de leishmaniosis, todos ellos 
confirmados por serología, detección 
de leishmanias en macrófagos en 
aspirados de médula ósea o por 
biopsia o inmunoperoxidasa.
Materiales y Métodos
Caso 1. Yorkshire terrier, macho, 8 años. 
Caso 2. Boxer, macho, 6 años.
Caso 3. Mestizo, macho, 6 años. 
Caso 4. Mestizo, macho, 3 años. 
Caso 5. Mestizo, macho, 4 años. 
Resultados
Caso 1: Se observó radiologicamente 
en una extensa zona de osteolisis en 
ambos tarsos que afectó principalmente 
al astrágalo y calcáneo.
Caso 2: Las alteraciones radiológi-
cas consistieron en una reacción 
osteoproliferativa que afectó a la 
fila distal del tarso y articulación 
tarsometatarsiana con proliferación 
perióstica en la base de los meta-
tarsianos
Caso 3. Se detectó radiologicamente 
una zona osteolítica localizada en 
astrágalo con fractura patológica del 
mismo
Caso 4. La imagen radiológica mostró 
una zona de osteolisis con bordes muy 
bien delimitados y sin ningún tipo de 
reacción perióstica, que afectó a la 
cabeza del 3er metatarsiano.
Caso 5. Lesión osteoproliferativa del 
5º metacarpiano afectando también a 
varias falanges
Conclusiones
En nuestros casos, las alteraciones 
radiológicas se han detectado princi- 
palmente en el tarso, siendo el 
astrágalo el hueso afectado con mayor 
incidencia. 
La alteración del caso 4 que presentó 
una clara y delimitada osteolisis, es 
una lesión no descrita en la bibliografía 
consultada.
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